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How the Sun-Goddess was 




The Star-Lovers meeting on 
the bridge of birds.
星の恋人たちが鳥の橋の上で
会っている［七夕］








The monkeys in grief.
悲嘆にくれるサル［三猿］
Yorimasa and the Night-Beast.
頼政と夜の獣［鵺］
The fish stal in Tokio.
東京の魚屋
A Jingle for a snif.
鼻であしらうために［お金を］
ジャラジャラいわせる
Audience of a superior.
上位の人への謁見
244──1880
The ascent of the Dragon’s 
Gate.
竜門を登る
The sorceress melting the bel.
鐘を溶かす魔女［道成寺］


















The Kiku Mon, the Badge of 
the Mikado.
菊紋，ミカドのしるし
The Kiri Mon, the Badge of 
the Mikado.
桐紋，ミカドのしるし
Lobster.
ロブスター［伊勢エビ］
Flying Bat.
飛んでいるコウモリ
［竹］
